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Con arreglo a lo que d~t~rmin~ el artículo. c.incuen-
fu y dos de la ley pe admlntstraclón' y contablltdad' die
la Hacienda pública, a propuesta del Ministro de
la Guerra, y dé acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Dep.ósito de reala y doma
de la sép.tima zona pecuaria para celebrar un concurso
de arriendo de seiscientas veintisiete hectáreas dooe
áreas de terreno que necesita p,ara su servicio, como
pastos de invierJW, con sujeción al pliego de condi-
ciones redactado al efecto.
Dado en Palacio a tres de diciembre de mil nove'"
cientos diez y nueve.
El MinIstro de la ORerr..
A1n'oNJO Tov.u.
En OOf1sideración a lo solicitado P;Or el General de
brigada D. José Ruibal ,Pu~nte, y de ~nforrnidad;coo
lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Odén de San Herrnenegitdo, •
'engo en concederle la Gran Cruz de la referida
Ouien, con la antigüedad del día veinticinco de: ago.s-
to del corriente año, fecha en que cump)ió las condi-,
ciones reglamentarias. . . . .
Dado en !Palacio a tres de dICIembre de mIl nove~
cientos diez y nueve.
El Mildatro de la OUerra,
A1n"oJnO Tovu
En consideración a lo solicitado por el General
de brigada en situación de primera reserva, D., J USIO
Pardo Go;zález, y de conformidad con lo propuesto
por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hennenegildo,
Vengo en conc~erle la Gran Cru~ de la. re~erida
Ordef!, con la anttgüedatl del día treInta de JunIO del
corriente año, fecha en que cump'lió las condiciones
reglamentarias.
© Ministerio de Defensa
Dado en ,Palacio a tres de diciembre de mil nove1
cientos diez y nueve.





Excmo. Sr.:, Vista la instancia promovida por el
maestro armero de segunda clase D. Manuel Femán~
dez y Fernández Valdés, con destino en las trop,as
de Policía indígena de ese territorio, en súplica
de que se le conceda p,ermuta de tres; cruces de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que le fue-
ron concedidas por reales órdenes de. 15 Y 29 de
febrero de 1912' (D. O. núms. 38 y 51) Y de 3 de
mayo de 1915 (D. Q. núm. 99), p.or otras tantas de
primera clase de la misma Orden y distintivo; te...
niendo en caenta que al interesado le comprende
el caso 3. 0 de la real orden circular de p,rimero
de diciembre de 1916 (C. L. núm. 258).. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado ppr el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien conceder al recurrente la permuta que¡ solicita.
De real orden 10 digo a V. E.,para su OOf1ocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 2 de diciembre de 1919.
TovAlt
Señor Comandante general de Melilla.
Señor ,Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra
y Marina.,
Negociado de Asuntos de Marruecos
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
a este Departamento en 30 de agosto próximo pa-
sado, promovida por el segundo patr6n de la com-
p,añía de Mar de Larache, D. Andrés Ramos Acebedo,
en SÚp'lica de que se le conceda derecho para ef
132 .. de diciembre de 1919 o. 9. nám. Z13
TOVAIl
retiro coa ~1 emp'leo inmediato superior, en analogfa
<lOO lo que detennil)a el ap.3rtado e) de la base S.•
d~ la ley de 29 de junio de 1915 (C. L. núm. 16<»),
~l R~y (q. D. g.), de acuerdo con lo infonnado ppr
el Consejo Sup.remo de Guerra y Marina, se ha ser.,
vido desestimar la petición del interesado, poi" ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. p.ara su Conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 2 de diciembre de 1919. .
Sei\or Comandante general de Larache.
SUPERNUMERARIOS
Excmo, Sr.:. Vista la instancia que .... E. cursó
a este Ministerio en 1 1 del mes próximo pasado,
promovida por el teniente del regimiento de Infan-
tería Serrallo núm. 69, D. Dieg.:> de Orbe Lara, en sú-
plica de pasar a supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido ~se¡timar dicha p,etici6n,
con arreglo a lo preceptuado e'I1 la real orden de 23
de abril de 1918 (D. o. núm. 93) y no existir
personal sobrante en su escala.
. De real orden b digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailo6.
Madrid 2 de diciembre de 1919.
TOVAR
-
Seftor Alto Comisario de ftp3fta en Marrueco•.
Sellor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Comandante general
lIeMelilJa remÍlió a este Ministerio en 2 del me! de octubre últi-
••, consultando si procede descontar alosvoluntario!- de Afri-
ca pata los efectos de finalización de compromiso adquirido, el
tiempo de licencias por enf:rmo o el que estuvieran hospita-
lizados, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, en analogla
con el espfritu del ar:fculo 28 del real decreto de primero de
septiembre de 1913 (c. L. núm. 177), que dichos voluntarios
deben setvir el tiempo Integro de su compromiso sin tener
para ello en cuenta ni el tiempo de licencia por enfermo ni
el de su hospitalización.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guiHde a V. E. muchos años. Madrid 3
de diciembre de 1919.
TovAIt
Excmo. 'Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
"itán de Infailterla, disponible en esta región. don
Carlos de ~l y Fernándel, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle d pase a reemplazo volun-
tario. con residencia en dicha regioo, con arreglo a
lo que detennina. la real orden Circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237). '
De real orden lo digo. a V. E.I p.ara su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. much05 a60s.
Madrid 2 de diciembre de 19 19. , .
TovAlt
SetiOr Capith general de la primera región.
Seoor Interventor civil de Guerra ., Marina y del
,protecto~ado en Marruecos.
Circular. ExClllO. Sr.: En vista de las innumerables peti-
ciones formulada por los padres 1 repre~ntantes de los 501-
RECLtFrAMIENTO Y REEMPLAZO DEL
EJERCITO
ANTONIO 1'ovAR
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Quma y Marina.
Señores Capitán general de la primera regl6n e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Seftor .•.
SttClII de Irllllerll
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por ti escribiente de
primera c1ase.,dd Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militaru, coa
destino en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, D. Juan
Silva Tibarras. el Rey (q. D. g.) ha tenido a ~ien con.cederle
un mes de licencia para evacuar asuntos prop~ ~s en L!sboa y
Porto (Portugal), con arreglo a cuanto determll~an.1as InStruc-
ciones aprobadas por real orden de 5 de Jumo de 1905
(c. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien!o y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 3 de
diciembre de 1919.
LlQENQIAS




Señor Comandante general de Ceuta.
•••
Habi~ndosepadecido error al publicane en el DIARIO Ofi-
CIAL núm. 272 la siguiente real orden, se reproduce debida-
mente rectificada. .
Circular. Excmo. Sr.: Por ser causa inicial de deterioros
en las ametralladoras Colt, el tubo de ventilación colocado en
el interior de una canal abierta en la parte superior del cajón
de los mecanismos de dichas arma', el Rey (q. o. ¡r.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión de upcrienciu
de Artillería, ha tenido a bien disponer sea quitado el mencio-
nado tubo. Es asimismo la voluntad de S. M. que uta opera-
ción te verifique directamente por los maestros armeros de
los regimientos o en los Parques de Artillerfa, tanto en ..
ametralladoras que tenRan a su carRO como en las que .e ClIl-
treguen para su recomposición ain haber sido practicada la
citada operación.
De real orden lo dl¡o a V. l!. para tU conocimiento ,de-
mb efectos. Dios ¡uarde I V. E. muchos aftos. Madrid






'Excmo. Sr.: Conforme a lo &Olicitado Piar el ca-
,Hin de Infailterla, disponible en esta regiOn, ~on
Pedro Sáenz Vallejo, el Rey, (q. D. g.) ha teOldo
a bien concederle el pase a reemplazo voluntario,
oon residencia en Talavera de la Reína, con arreglo
a las prescripciones de la real orden de 12 de di,.
cicmbre de 1900 (C. L. núm. 237). ,
De real orden lo digo. a V. E.l p~ra ~u conocimiento
, dtmis efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 2 de diciembre de 1919. .
TovA.ll.
Sewr Capitán general de la primera región.
. Seoor Interventor civil' de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
o. O.... 273 4 de diciembre de 1919
dados pertenecientes a loe reemplazos anteriores al del año
actual, el Rey (q. D. 2.), de acuerdo con d Consejo de Mim.-
tros, se ha Krvido resolver lo siguiente:
1.- Queda ampliado hasta el 31 del presente mes d plazo
concedido por la real orden circular de 8 del pasado (D. O. nú-
mero 252) para que, tanto los mozos del reemplazo corriente
y agregados al mismo como los de años anteriores, puedan
acogerse a los bendidos del capítulo XX de la vigente ley de
reclutamiento; ateni~ndose para la petición de dichos bene-
ficios, a las instrucciones dictadas en la real orden circular de
, 17 de noviembre último (D. O. núm. 259).
2.- Para los soldados de reemplazos anteriores, que se
acojan a esta disposición, se hará, además, aplicación de los
preceptos contenidos en la real orden circular de 26 de julio
próximo puado (D. O. núm. 165).
3.- Los que hayan dejado de abonar a su debido tiempo
los IC2Undos o terceros plazos de la cuota militar, podr~
asimismo efectuarlo dentro de la ampliación aeñalada en el
caso primero de esta circular.
4.° Los prófugos que se acojan al real decreto de indulto
de fccha 12 de septiembre de este año (D. O. núm. 207), po-
dr~, en el plazo que señala el mismo, obtener los beneficios
dd capitulo xx, de la mencionada ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. V. E. para su conocimiento y de-
D1Ú efectOI. Dios guarde a V. E. muchol añOL Madrid 3






pu dd cuerpo, D. Cdestino Boné Icbazo, el Rey (q. D. r.) de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 22
de noviembre próximo pasado, se ha servido concederle ti-·
cencia para contraer matrimonio con D.· Maria Sandoval
Arriavita.
De real orden lo digo a V. I!. para 111 conocimiento 'J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. DSl1CIJa. doL Madrid 3
de diciembre de 1919.
~1QO TOVAJt
Señor Pesidente dd Conscjo Supremo de Ollena., Marina.




Cir(uW. Exano. Sr.: Con arreglo a 10 P¡ecep-
tuado en la real orden de 19 de octubre de 1914
(D. O. núm. 235). el Rey (q. D. ~.) se ha servido
disppner que se publique a oontlOuaciÓD la rela""
ción de las clases de tropja de Infanter;fa. CaballeJ'lc\¡
Artillería, Ingenieros, Intendencia ,. Sanidad Militar,
que han sido clasificados p,or la Junta cen¡ral de
enganches y reenganches. en los P,er1odos de reengan-
che que les ooresppnde y antigüedad de los mismos
que se les sef\ala. cuya relación da Rrincipio con el
sargento FeliP,e Martín Simón y termina con el de
igual emp,leo José Ontiveros López.
De real orden lo digO! a V. E. ~a su conocimkntO
, dernis efectos. Diol guarde a :v.. a m.ucoo. ab.
Madrid '5 de J1Ó~iembrcde 1919.,
I!%cmo. Sr.: ' Accediendo a lo solicitado por el capitin de
..tenllu., con destino en la leiUnda Comandancia de tro- SeAer.••
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INFANTERIA
leg. del Rey, 1 ... , ........ Sargellto. Felipe MarUn Slm6n .••••.•••• ' •• ' •.. ,' •. 1.° 1 julio ... 1919 » » • » » •
~em RelDa, I ••••••••••.••• Idem •••• Ram~Jim~nez AlODSO ..•.•....•....... 2.- 1 diebre • 1919 » » » » • »Idem ••.. Jos~ orrealba Borrego ...••..•. , .•••••. 2.° 1 ídem ... 1919 • • • • • •
1em Prlnclpe, '3, ••••••••••• Idem •••. Máximo Ardanu Ram(rel ••••......••... 2.° 11 oebre •• 1919 • • » • » •Idem •••. Muimino San Jos~ Pariente•••••••..... 2.° 1 diebre. 1919 • • • • • »
ilem Slcllla, 7 •••••••••••••• Idem •••. Aurelio Alarcia Urquiza .••.•.••.... • •. 1.° 26 jnDio... 1919 • . » » • » •
SemoSan Fernando, 11 •••••• Suboadal D. Jos~ Grancha Roja8 .•.••..•..••.•••• ' 4·° 10 dicbre • 1919 1 mayo. 1913 1 nobre. 19 18Sar¡ellto. Miguel Martfo L6pel • ' • . .. ••..•..... • 1.° 1 ocbre •• 1919 » » » • • •
Idem ... Mlgliel Mor~no Femández, •..•..•••....• l.- 1 Cebro •. 1919 • • • • » »
lSem Zaragoll, 12 •••••••••• Idem •••• ~8~ Carril Cacho ••••••.•••••••..• ' ..•• 1.° 22 lepbre. 1919 • • • • • •
MI18, 2.· • icente Pranquelra ....•.••••••.•••••••• l.- 27 idem ••• 1919 • • • • » •
Sargento. D. Ernesto Antón Velaseo •••••••.••..•• 2.° 26 Dobre •. Igll¡ • • » • » •Idem, ... Lorenzo Reinares Imguez .•.••••.•.••.•• 2.- 17 idem... 1919 • • • • • »
Ide...... Pablo Garela Arcos •...•••••..•••••• : ••• 1.° 4 dicbre • ,1919 • • » ) • •lSem Am~rica, 14 •••••••••• Cabo.... Manuel QuijeraO~ul .•••.•••••.•••.• .. 0 29 ocbre•• 1919 • • » • ) •
Idem •••. Anselmo Casado nel••••..•..•••.• ' l.- 26 idem... 1919 » • » • • »
Mili. 2.·. ~s~ Cervantes li'ligo ..•.•••.••••.••.• , •. 1.° 1 Dobre •• 1919 • • • • • •
Idem •.•• aniel Salmerón Avil& ...••.•..•..'.' •.• 1.° 1 abril ••. 1919 • » • • • •
lem BorbóD, 1' ...... oo' •• 1~eD~o. D. Miguel Guerrero Villalba .. . ...••...• 1.° 1 agosto. 1919 • • • • • •1.2.• Miguel Menca6n Cabezas••••..••••.•••.. 2.° 1 ocbre •• 1919 • •
.' • • •Sem Almanll, la...•....... ,Idem •••• Leonardo Pii'lana Calavera••..•.•..•••• , • 1.° 1 Dobre:. 1919
• °
• • » • •
S G di' rargento. An~el Alcarll Alcaral. • • . . •• . . • . • • . • .. • 2.° 28 ocbre .• 1919 • • • • • •em ua a ajara, 20 •••••••• Id Em 110 Arocas BoDias.. . ••.•..••..•..•• 2.° 3 mayo .. 1919 • » • • » 1em ••••
Sem Arag6D, 21 ••••••• ' • . •• Idem •••• Cecjllo Urbano Ortega •••• . . •.• • •••••.. 2. 0 9 dicbre • 1919 • • • • • •
lem Gercna, 22 •••••••••• J::em .... Manuel Zaldlvar Torres ••.••••••••••••• '. 2.° 30 ocbre •• 1919 • • • • • •
em .••• Angel Beltrán Poderos .•....•••..••••••• 2.- 2 dicbre • 1919 • • » • • •
1em Navarrl, 25 ••••••••••• I:em •••• Emilio V~orra Fernindel ..•••.•••.•••• 2.· 15 sepbre. 1919 1 • • • • •
em .... Santia~o arela Gonzalo ••••.•••.•.....• 2.° 19 ocbre •• 1919 • » • • • •lem Albuen, 26•••••.•.••• ldem •..• AntoDlo Poveda Sánchel .•.. , •.•.•....•. 2.° 1 agosto. 1919 • • • • • •
lem Cuenca, 2' ••••••••••• Idem ••.. Leonardo P6rea de Mendiguren •••..•.•.• 1.° 2e marzo .• 1918 • • • • • •
lem Lealtad, 30 •••••.....• Idem •••• Francisco de Mata Diez ••••.•••••..••••. 2.- 16 Dobre •• 1919 • • • » » •
ftm A.tunal, 31 ...........H~em .... Francisco Jarm 06mez ••.•.••••..•••.•• 2.° 1 enero •. 1920 • » • • • •
eDl •••• Oarl"8 Montejo Ponee • •• • . . • • • . . . •• • •• • l. • 1 julio ... 1919 • • » • • •
lem 181bel n, 32....... , ... lldem ....
.. Dobre • 1914 • • • • .'Ricardo Mei'Uta Almerla ••.•..••••..•.••• ~ ~:o 23 • ...23 Idem .•. 1919 • • • • ~ •
. 1"''''' .... D. Manuel Martlnez Durán • •• • . • •• . . . . .• 2. ° 2 ocbre •• 1919 • » • • • •Sem Oranada, 34 ••..•....• ldem ••.. • Enrique de la Torre Roselló •••....•• l. ° 9 Dobre .. 1919 • • • » » •
Cabo ••.. Rafael G6mez Bergillo • • . • . . . • . • •• • . . . .• 1•- 16 dlebro . 1919 •
·
• • • •
lIem León, 38 • • • • . •• • •• ,. Idem ••.• Santos Carrillo Gil •• '.................. 1 •• 18 agosto. 191~ • • • • • •
1 C tabria ,SarICllto. Juan Alegre Laborda ...•••.•..••.••• o..• 2.° 1 dicbre • 19 19 • • • • • •em In ,39 ••.•••••. Id Jorge Almllán Albertin.. .. ............ l.· 22 Dobre .• 1919 • • • • • •em ....


































































~~I I'ZCIU non )IN QU. ASCENDIÓ~¡. d."~.nll1l •
COJUU'úB : ~ ~ .etuJ poñodo d.
"pl.OI •...... ¡h_-_.... .....~ "OB.F1ClAL Ob..nac1onea
o nnUDDCIA.I
: l!.1 Dia .. .üo Di. JllII AfIo Dia JllII .Uo
: ~ . ._~ ...-- .I~ - - -- - - -- ---
Sargento. SandaJioCatalinaDteJ .................. 2.· looc:bre .• 191 • • J • • •
~boficl"¡ D.I.suco Nieto...... .................. ,.' • oo"'e.. "'~ • m.yo ••,.. • (eb,o .•,.,gento. León G!lvez Mayoral. • . . . ..•..• • ••..• l.· 1 oc:bre •• 191 J • J'. •
Idem •••• Ju.n Creapo Grinalt......... ........... l.· 18 nobre .. 191 l. • • • • J
Idem .••• Luis AIroyo Roel . . •• ••.....••.•...... 1. 0 1 ocbre... 1919 J J J • t •rem .... Eustaquio Rojo Miilón .................. 2.· 21 nobre .• 191~. • • • • •Idem •••• F.uatlnoFuerteArce................... 2. 0 6oc:bre .. 191~. • • J'.Idem •••• Antoalo Rey Muiioz • • . • . . . . • . . . . • . . . . . • 1. 0 '1 agosto. 191 • • • • • J
ldem ••.• Job SálJ de Urt.ri Loza................. l. o 10 oc:bre .. 1919¡' • J » • •
Idem .••• Ciriaco Ortega Gonz!leJ .... ........... l. o 1 idem ... 1919 J • • • • •
IIdem .••. Franclsco Vall~s MarUn. . . . .. •. • . .•. .. • l.· 1 agosto. 19191' • • • • • ,
Idem •••. J .... h M d' .. • ..b,il .. , ,••~. • • • • ,o. C ~ e..... . . ....... .. ... ... ..' • idem .. "'3' • • • • '1
Idem.••. Ju.n Burquet Casellas ................... , 1. 0 2 dicbre. 1919 • • J.' •
Idem •.•• Manuel Ojea MarUn ...... ........ .... 2.· 12 febro .. 191 J J J • J J
l. o 1 oc:bre.. 1909
Suboficial D. RogeUo Olt.. m••e' ................1•.: '!dem.. "" .I.ob".•,., • .ob...., ••
3. 1 Idem•.. 1919
Músico 2.' Micuel Boix Agud ..................... 2.· 1] agpslo. 1919~. J'. • •
.ISarcento. CADdldo P~reJ Arila .................... l.· 1 ídem ... 19191 J J • • J •
Idem ..•• Gregorio Prado Mayoral........... ..... 2.· 22 noble .• 1919 • • • • • •
· Idem •••• Jeslis Merino MartfneJ .................. 2.· 28 idem .. 1919' • • • • •
.Idem •••• Bartolom~Lleida Comas.. .••. .•. . . . ..• l.· 1 a205tO. 19191. • JI' •
Idem •.•. Enrique Luelmo Fernández . • . . . . . . . . . •. 2.· .. 'nobre.. 1919'. • J J..
.Idem •••• Rafael López Bujalance ... '. ... . . .... . . • l.· 1 Uunio... 1919: J JI. J J
Idem .... Antonio Fernández Fuentes............. l.· 1 idem ••• 191~' J" • •rdem •••• Simcóa Viiiuelas Rivera................ 2.· 25 idem •• 191 • J • • J •
,Idem .... Multn Aparicio Buen. • • • • • . • • • . • . • • •• • . l.· 1 agosto. 1919,. • J • J •
Idem .... D. Enrique lboleon Adeguer •••.• . •••••• l.· 1 oc:bre.. 1919,' • J" •
¡Cabo .... Francllco Ginard Sancho................ l.· 27 aobre .• 1919¡. • • J J •Su¡ento. {os~ Mira Jordán •..•.••.•...••.. .• ..•• 2.· 1 dicbre. 19191' J.. • •
Idem •••• uan Parra FernAndeJ .................. 2.· 1 ocbre....91!j' • • • • J
lldem •.•• Vicente Ortll Fuentes.................. 2.· S mano •• 191~' • J.. •
· Idem •••• Joaquln Ramón Carreras •...•....••....• l.· 1 nobre.. 1919 • • • • • Jrem .... DR' G 1TI'" .• id...... '.' , • • • • •• •m n arca orre ................ 2 .• :3 em 1919 J J I J
· Idem .••• . l.· 11 oc:bre... 191.
1
• • J • J •
MiC.el F"""dO' OU.. ................ ..' .. ldem.. ,.'!. . . , . ,
Ml1s. l.- • lb!ael Florea Herrero.................. 3.· 1 aepbre. 191 J • • J J JiM.• banda Mariano Varela Varela ......... ........ 2.· 30 abril ... 191 • • J.' •
, Cabo •.•• Paulino fambrina Abedillo. . . . . • . •• • • •• • . l.· 10 sepbre. 191 ~ • J'. •
lSa<ceoto. Modesto Molrón Arias ... ... JI .. • .. .. .. 1 •o :1 ¡dem. JI 191 • J'. • •
. Idem •••. Esteban Garcl. RcSdeDII .. • .. .. .. .. .. .. . 1 • •I 1 mano.. 191 •.• • J' •
Idem ••.• Leonardo P~rez de Mendiguren... . •. .. .. l.· 20 idem •. , 19181 J.. • • •











B6n. CUt Madrid. 2 ••••••••• Sargento. Ricardo Abad Boira "'1 ..-
Idem id. Ciudad Rodrigo, 7•• Idem •••. Miguel Quesada L6pez.. . •.• . . •..•.••. .• l.-
o
Idem Id. ArapUes, 9 Idem Boniracio Sainz Masa 1~:.
Idem Id. AIConso XII, 15 • • .• Subófi~al D. ~!lton.io Maroto Abraham •...••.....• 3.:
Ml1s.2.•• Emiho Vicente Fax.................... 2.
Idem Id. Ibiza, 19 Cabo •..• Antonio Planells Tur l.·
Idem Id. La Palma. 20... • Sargento. Domingo Rodrlguez Isidro. . • .. • .. . . . .. . . 2. •
Grupo de Fuerzas regulares .
indlgeDIlI de Melilla, 2 •••• Idem .•.• D. Carlos Gazolar Gironsa. • . . . . . • . • . • ••. 2.·
Idem Id. Ceuta, 3 ••.•.••••• Idem ••.• Ellas Ollero Rodrf¡tuez. • . . • . • . . . . • •• . . .. I • o
~Idem •••• Valentln Martin Méndez. . • • • . • . . . • . • . • .• 2.•Idem id. Lancbe, 4. • • . • • • •• Idem •••• Edmundo Méndez Alonso. . • • • •• . . . • . . • . l.oIdém •••• Pedro Mora Silva....................... l.·
. .
. ¡rdem Eloy Medina Martlncz. • •• • •• .. • • . . . • .. • . l. I
. Idem Juan Cuadra de Córdoba. • . • • • . • . • . . . .. . l.o
Tra &1 de ,eUclaindleeM de {dem •••• Saturnino Peda Vallmart . • . . . . • • . • . . . . • . l.o~illla ••.••.••• •. • . • . ••• Idem.... Pablo Cerezo Pei'la ..••...•.•.••..•... . . 1••
Idem •••• Fulgencio Vidal Soto •.•.•••..•.....•.•. 1••
Idem . ••• Luis Sánchel Móstoles . . . • • • •• • . . . . . . . . . 1••
Zella reel.- ni. Valladolid, 361 Cabo •••• Isidro Mayo Mayo.... •.• •. . . .•••. . ....• l.o
CABALLERIA
Kq. Lane. Reina. 2 ..•...•• ISargento. Sabas Arias Femández.... ..•.......... l. o
Idem id. Borbón, 4 •...• ' •.. !Idem .••• Cecilia Hernández Gil .•.....•..•.•...•• l.o
Idem id. Espada, 7. • • . . . . . •• Idem •••• Anaatasio Ansln Bermejo. • •• . . • . . . . . • • • • 2. o
Idem id. Alántara, 14 •.•••• ldem •••• Luis Ramlres HernAndez•....••..•••••.. 2.·
fdem •.•• Segismundo del Rto Martln.............. 2.0
dem id. Albuera, 16........ Idem •••• Fabián Rodrlguez González . . •• . . . . . •• • • . 2. o
Cabo •..• Paulino Garela Gómez • . • . . . • . . • . •• . . . • . 1•°
Idem id.:GaUcia. 25 ••••.•••• SUicnto. José Lorenzo Jiménez................... 1.0
Idem id. Trevido, 26 Idem •••• lulih Arbco Jiménez .. • . . . . • . • .. • • . .. . • :3. 0
ARTILLERIA
Sargento. Pedro Mudol Antón .
2.• ree. pellda ••••••..•.••. ('Idem •••• Ramón Sídoncha Ortiz .••..••..•••••••.. ~
ldem ••.• Benito Barrera Sacalugas••...••..••.....
Cabo .... Tomb López Quesada••..........•.•••.
4.-ide. Ue.a •..•..••.•.•• Sareento. Antonio L6pe& Palaeioa•.•...•......••
! .• idem Id.. •• •• . •.•.•..•• Idem ••. Jo.quln Dasi Tcruel •••.....•......•••..
... Idem id•••..•••••••.•••• Idem •••• 'VIcente TomAs G6mes .•.•.•...•.•.•.••.
, .• idem Id Idem .••• Sllvano'Morai Carrasco ••••••••.•.•.•••.
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Mac1rld 2$ cIII noYiembre de 1919,
l.- ColllaDdancla •••••••••• 'ISareento. Juan Jurado Medina...... .•••••.•••. •••• l.o
7.-ldem Idem DI.eo RodrfgueJ Muilo:l 1. 0
lIdem •• •. Francisco Ruu Navarro. . • • . •• . . • . • •• • • • 1•oComandancia d. Ceuta Idem •• " Antonio MOUf'e Vúquez •..•••..•• . . • . . • 1.0.•..•. ldem •••• }os6 Ballesteros Alonso. . • • • •• •. . • . •• •• . 1. 0Cabo •••• Saturnino Moreno Madn •• • • . . • • . • • . . • •• 3. o
. I SANIDAD MILITAR
1- Comand.ncla Cabo •••• Miguel Alfambra Alonso ....••••.•..•.•• ' 1.0 7Ienero:•. 1911» ) ) • ) ,.
. . .. " ........ Idem .... Jesús Melltres Belmonte "...... l.' 3 mayo.. 191 • » ) • • )
\
sargeoto. Amelío Rui:& Zorrilla ".... l.' 1 julio 1919 ) ,. » , • •
• -Id.. ldem •... Teófilo Arrojo Batueea.................. 1.0 1 ídem •.• 191 • , ) • • •
. ••••••..•........•• ldem Juan Olivero Bueno. .... .. . .•. . . •. • . . . . l.· 1 idem... l'lC) ) , • ,. , )
Idem Crul Ocaña Lozano..................... 1.' I idem 1'19 • ) » • , ,
".p.. mixta d. Larach.... lldem JOl6 Onüveros López................... l.' I idem 191 » ) ) • ) •
• ; t 5
14.' ret{o lieera •••••••••.••. Sueento. Amancio Garcta de Diego............... l.'
R.eg. mixto de Ceuta ••••••• Idem •••• Joa6 Blanco Ruiz ••••••••.•...•.•....••• 2.'
Comandancia del Ferro!. .... Idem" •. Jeaós Saavedra Asearil."................ l.'
Idem de MaUGrca ••...•...•• ldem .•.• Joaquln Millel Vila . . . . . . . . . • . . • •• • . • • . • l. •
Idem de Tenerlle..•..•....• M.O banda Francilco FraDco Alvarez............... 2.'
Idem de Ceuta...... : •••••.• Cabo.... Diego RomAn Gil. • •• . . • • • . . . . . . . . • . . • • • l.o
Id_ de Lanche ••••.•••.•• Sargento. Jos6 Cabrera Raquel............ ...•..• 1,'
Tropas policfa Indlg.· Melilla Idem, ••• Manuel Cecer Calvo.................... l.'
Academia••..••.••..•..•..• 14111. l.·.. Antonio Miranda Campillo...... ..•.••.•. l.'
INGENIEROS
Ite,. de Tel6grafos •••.•••••• SU'lente. Vlctor Sanl Algar~bel.•• • • • • . . . . . . • . • . • . :l.:
Cabo F611x Moreno Mohna l.
2 • re, de P'errocarrUe. . Sargeoto. D. MaximiliaDo Mortato Guerrero .•...•• l.'
.. . .••• M.' banda Francisco L6pel Rodrigue". • . •• . . . . • .• • 1.'
l.' de ~apadores•••.•••••..• Sargento. Edllverto DIez Garcfa ••.. :........ ••.••. 2.'
l.' idem •••••••• ; •••.•••••• Idem •••. Joaquin Fern'ndea FernAndel . . • •• . • • • •• 2.0
3.' Idem •••.••••.••.••.•••• Idem •••• Alltonlo Muilol Espinosa. • •• • •• . • • •• • • .• l.'
4.' idem ••••.•••••.•••••••• M.' banda Manuel Cueto Varela .••.••••.••••.•.•.• IM.r.°
~areento. Antonio del Castillo Molina.............. 2.'Centro Electrottcnico y de dem.... Vicente Domper .CoIl •••••••.••.•••••••. l.:Com •caclo ea Idem . • •• Mi¡uel Tienla Glraldo .••• • •• • • • •• . • • • •• I •IInJ o.... •••••• dem •••• Saotileo P6rell Castro........... • .••.•• 1.0Idem •• •• Florencio Uzaro Serrano •.•.••••••• ;... I • '
Gnporadlotele,ranaClIDpd,/Idem •••• Satllrnillo Cid Rodrllllea................ l.'
Comandancia de Meoora •••• Idem •••• Mllllel Uompart Botf. • • •• • •• . • • • . . • • •• • 2.'
Comanda cia de Me1ill Cabo .... J0I6 Jlm6nez Gómea.... " ...... "...... l.'


















El Marqllh de ClUQ-Bnrlle
DISPOSICIONES
• JI a-....sa J Sry*...... de ... MJnWerIo
.,. de la Depeude._~
SICCIO. •• Soldad lIDIIar
En vista de la instancia Plomovida por el practi-
<:ante D. Angel Izquierdo Barbero, destinado ¡:pr
djs~sición de 19 de noviembre próximo pasado
(D. O. núm. 261) a la farmacia militar de Mahón,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra,
y con arreglo a la regla 3.- de la real orden circular
de :> de iebreTO último (C. L. núm. 50). se le con-o
cede un mes de licencia QOr asuntos propios para
esta Corte.
Dios ¡ruarde a V... muchos años. Madrid 2 de
diciembre de 1919.
1!1 Jefe de l. Seccl6a.
Pederico UTquidi
Señor Jefe de 'Sanidad Militar de Menorca'.
Excmo. Sel'ior ·Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Seflor Director del Laboratorio
Central de Medicamentos.
•••
SeaI•• , Dlreccl6D di erra CIIIBu J1••••11
JEFEiS D!: PARAl)A
Cirruw.: Queda sin efecto la circular p'rocedente
de esta Sección p,ublicada con fecha ,7 del actual
en el DIAIUO OFICIAL núm. 255. ppr la que se
asccndla a jefe de Poarada de segunda clase al aspi-
rante Rafael Jurado Gavilán. del De'p;ósito de ca-
ballos ~ntales de' la cuarta ZOlla P.ecuaria.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde a V... muchos años. Madrid 29 de
NWiembre de 1919•
el Jefe ele la 5ecd6a,
Duque de Tetuán.
ExCJ'l1Qs. Señores Cap-itanes generales de la primera
y segunda regiones· y señores primeros jefes de
los DeP;6sitos de caball<'s sementales de la primera
y cuarta zonas p~cuarias~
Excmo. Señor Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos,
ClISIJ. SQnIII .e 6111II , 11IIII.
:PENSIONE'S
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Sup;xemo se dice 0011 est.1. fecha a la Di~
rección general de la Deuda y Clases Pasivas, lo.
siguiente :
«Este Consejo Sup;remo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 190 4,
ha declarado con derecho a p.ensión y pagas de tocas
a las ~rsonas que se expresan en la unida relaciÓll,
que empieza con D.& Manuela Vindel Juanis y termina
con D. José Deza Berrocal. ppr hallarse compren"!
didas en las ~s y reglamentos que resp.C<:tiva-.
mente se indican. LOs haberes pasivos de referencia
se les satisfarán ppr las Delegáciones de Hacienda
de las p,rovincias y desde las fechas que se 0011,
signan en la relación, entendiéndose que las viudas
disfrutarán el beneficio mientras oonserven su actual
estado y los huérfanos no pierdan la aptitud legal.
RcsP,!eCtt> a las pagas de tocas su abono se concede
~r una sola vez como único derecho que le ro-
rresp.ohde» .
Lo que ppr orden del Excmo. Señor Presidente, ma~
nifiestlo a V. E. 'para su conocimiento y demás efectos.












PD.lalo I ftoY1Jlel& ". ti
.
<JI
llJullo.•. /1811¡INuarr 11Py¡plOD IN..n.rrr. "11 tl)
l~.• Dtzeoo16n! I
loldlcbre. 1917 t':=I/~;~ Kadrld ...... Waetrld ...... (8)
... Pul.,... ••
"1 C64 Jerel de l"r d11 enero .. b t. ~Wronter IC' t. .
10 nobre • 111 COrul.......... oruñ COrul '''11 (O)
• • • Viaoa'a....... uermoa VIIO..,....... (D)
l1¡abrtl... 11919 CÓrdob......... onUUa Córdoba .....
I IValencla de 11 fW)1 jUDlo .. 1'1 C'cerea........ .&.loántIlL. C'oerea...... \G
2 ..piare. 1'19 BurgOI .........IIBurrol ......1Burgol ......
111. m .. r .. n tel ..la dlollre. 1918 Orenll Mulde .... Orenle ...... (W) i'
18 Jullo... 1'1' AltoaDle e ..lpe........ 4110&11te..... (G) e
240 .nero•• 1819
1
B..roelon.......· • (H) I
21 ..gotito. 1118
1
P/lnlen4r Vigo ~onteTt4rr.. (l) f
a ma70 .. 1.1'1 Logrol'lo B&4r.rUl Lorro!o ..... (J)
28 dlobre. 1'18
1
Barcelon BIlOllon B..roelona... (JI:) !
11 octubre 181a,senll& Tilla senlla....... (L) :!!
..1',,"0 1"'1' _lu 10 (L1) ..
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d. 1M "U.DftOI Aft UOIO proT1Jlol&
.. 1I.u.nlmlOll eDil_
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...... UIoICIAJI -- el Paco .
















Tente., D. 1011 ._..__ .u'-II
niLDde.......... 82l 21
u.Artd I Ro OCh P rt I I ¡SUblntendentemUuar, D. Jo·1 .
__ la o u lIu6r'"u" Vlud..... .41 Ocbo~Jáurecut S 1.610 oc
1 11
"....1 e _.. VI I \C..pltán, D. Diego Caballerol
.... • ar.en 00._0 TU Vlu4..... • ¡ R&lel f 12& 01
COruJl& ••.••• _ • Maria d.l 8oo0rro VllolBuclrflllla. Viuda ...{COmand..nte, D. Manuel TilO/ 1.121 OCWernánde. R..mo .
VLIoa,....... ·• • J~::.~~.I~'~~~~~'~'~:1VIU4a... • [d:d'llf~.~~~.~~~~.~~:I· •
Córdoba....... • Jblrtl¡ueta 801er T..llcll..... 14em .... • Idem, D. Antonio Hldalrol
1'1Iuá 1.121 •
C6 • .&.n&KUI&Oel..bertGarct.. ,cere......... V&lleotllo lIuclrfana Vlud Idem, D. Nlcaalo Gel..ben... 1.100 Ol
Burrol........ • Rol&rlo 81g1er UeDl •.••.. Viud...... • Auditor d. dlnl1ón, D. 0Clta·
nano Romeo Rodrtgo .• " . l.sao 00;
O P Vld-' Lel 1 Tenlenle ooronel, D. AIltolllolren.. • .. ra lIuclrfana 80 SIra .. Vld..l Tredl................ 1." 00,
.&.Uoal1S1 • .... ,1 • l ..lIeUull&n.. Lano Bo•• · 14 Idem AlC4Irel, D. Ramón Larto Gar'l 400 00'
BUOI10D& .....1 • M~I~·¡.~rii~~d.·Tr~:idN.:lldem Vlud ITe~re~·t~··~~ñiile·l:·D:·P8d;.; 1.160 ..
f
T..rrele 1 Tra1d AI'U.Un ..
Vi,O • Mupñta G..ISlro SUv.. '" Idem •••• BolSlra •. ,Primer .telllen'e D. Ricard~ ". 00'
........... D. Gerar40 Gallero BtlT& lIuer'&no • Galtero .&.dradoe... ........ :
Lopollo D." In" .&.rp6n Mel.ro lIuérflolla BoI&lra "IIdem, D. Pedro Arpón Alejo. .'10 eol
, Jote'" lrpón Kelero 14...... 14em.... I
Barcelon....... • Mart.. Bola WÚ Rigo Vlud..... • Capitán, D. JoM '.rdo GardL 1.277 110
"T1l1& ........ • L1Ilu de Lel'U!Da n.lg..do. lIuclr'..n& 801&4Ira .. Com..ndan\e. D. JOlé de' L
1Ubl. Plñal.... 1.126 Ol
Baroeloll& ...... ConOlpol6nPaebeooOr.roer 14...... Vlud..... ¡sublntend.nte, mll. D. 1
Marta racheco Ferrer ..... 1.7. Ol
• eera.n De.. Berrooal •... Id...... 801Slra •. ·
D. Ra 1Dua Berrocal lIuclrtallo •
D.- Mart& D_ Benocal IInérflolla Soltera "¡K'. de obra. mWtarM. O. Ra,-1 1 ~I 01
.&.l1oant.......\. JuU.. Deu Benooal Ide•.••• 14em.... 'ael De... Bermejo......... •
• Elnre De... Berrooal ••••• , Idem.... 14em.... 1I I
• PUar Dela Berrooal ••.• •.• Ide..... Idem •.••










(A) Se le rehabilita en el disfrute de la pensl6n hoy vacante que le fu~ concedida por
real orden de 25 de aeptiembre de 1897 (D. O. núm. 210). Ha acreditado no le ha quedado
derecho I penl16n por IU ae¡undo marido.
(8) se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Marfa de la
Concepción Parias Ouem, a quien se le concedió en 28 de marzo de 1895 (D. O. núme-
ro 71). Ha acreditado no le ha quedado derecho a pensión por su marido. .
(C) Se le rehabilita en el percibo de la pensi6n total que en unión de sus hermanos don
Manuel y D. Avellno le fu~ transmitida en 8 de octubre"de 1910 (D. O. núm. 223). Ha acre-
ditado no percibe pensl6n por su marido. "
(O) Duplo de 115 375 pesetas que de sueldo integro mensual de retiro disfrutaba el cau-
linte cuando falleció.
(E) Se le rehabilita ea el percibo total de la pensión que en uni6n de sus hermanos don
Gabriel y D.· Maria de las Mercedes le fu~ transmitida por real orden de 26 de mayo de
1864. Ha acreditado DO le h. quedado derecho a pensión por su marido.
(F) Se le transmlte el beneficio vacante por: fallecimiento de su madre 9.· Teresa Leira
Sincbez, a quien se le concedió por real orden de 1.° de septiembre de 1894 (D. O. nl1m. 192).
(O) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Isabel Roaelló
Iban, a quien se le concedió por real orden de 22 de a~osto de 1892 (D. O. nl1m. 183).
(H) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Matilde Na-
varrete P&ez, a quiea se le concedió por real orden de 23 de mayo de 1890 (D. O. ndme-
ro 114). Ha acreditado no le ha quedado derecho a pensión por su marido.
(1) Percibiñn la pensión por partes iguales y el var6n hasta el 23 de abril de 1929, en
que cumplid 24 años de edad, cesando antes ~si obtiene empleo retribuido de fondos pÚbU-1
cos, bien entendido que la parte del que pierda la aptitud legal para el percibo acrecer' la I
del que la conserve, sin necesidad de nuevo seilalamiento. .en Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de IU madre D.· Manuela Me- OD
lero Pérez, a qlÚen se le concedió por real orden de 19 de diciembre de 1898 (D. O. nóme- ~
ro 284). La perdbitin por partes i¡ua1el, entendi~Ddo.e que la correspontliente a la que






© Ministerio de Defensa
PENSIQNES
CÍTctÚ8r. Exano. 51'.: Por la Presidencia de este
Comiejo Sup}"emo se dice coa esta fecha a la Di..
reeción general de U. Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente: • ,
«Este Consejo SUP.lemo, en virtud de las facultades
que le: conflere la ley de 13 de ptero de 1904,
ha. declarado ron derecho a ~liión, a las PlVSODas
que ~ eXP1esan en la unida relación, que empieza
con Sahador Luque Alba y termina con Francisca
Renieblas Marqueta, pjl>r hallarse comprendidas en
las leyes y reglamenros que resp'ectivamente se in-
dican. Los Saberes pjaSiYOS de referencia se les sa~
tisfarán ppr las Delegaciones de Hacienda de las
p.rovincias y desde las iechas que se consignan en la
relación, entendiéndose que los ppdres pobre~ de los
causantes disfrutarán el beneficio en cop.articipación
y sin necesidad de nueva declaración a favorr del que
sobreviva, y las ",iudas y huérfanos mientras conserven
iU actual estado_"
Lo que ppr orden del Excmo. Setior ,Presidente co-
munico a ,Y. B. ¡>jara su conocimiento y efectos con-
siguientes. Dios guarde a V. B. muchos añro6. Madrid
.., de oo,'iembre de 191 Q., (
1ll8eneral 8ecretarlo.



















~I •....4ellot. J1I010'JD"~0I !:IW
Puoblo I Pronnot. 111.
241C.bro •• 11919I1Bare.loDa .. : •• IIBareelon.... IBaref'lolla ...
26 Idlebre .11917115en1l.........IICOronll....... IB.,.W...... ·11 (B)
16Im.70 •• lm'!I""I IIAlft.rnate IMálaga 1I (4)
IIJUlIO... \1917I1Málaga ........IIMollUa ..... "IMálara ......
\Pal.· DlreOOIont
16Im.JO .. 19a{ t:~~rJ,.~~~ Madrid ~ ..... Madrid ......
' .. Pul,. ..
14 nobre•• 191~"dl ICenta"''''''IC4dIl''''''''
el ¡PU'bl. del d I8 1 .m .. 191 B.dajos....... Obando Ba .01 ..





~Deerelo 4. 1.. corte'lId~:~.~~~~~.1.1.:7 LeJU 1fl julio 18t6 .,aJltllo 1860 .• R'llam'D\o tlpoelal
de peDllon.. de
~ld~~.~~.~~~~~:~• ld.m .Ley 2t Jnnlo 1918 .Id.m ..Id.m "Id.m ,400tOOtOO470
1821 eoiI4 ..
mi +J aJulio 11eO......
182






=-1 ....... iD::'~;:':~'L ~Del"aoIónque • lee üOn d. Baol.nd.
éloncedo o ..u.~ QUII .1 lo¿ ...ao. • l. prometa















lb Id.m •• 191¡¡"laga M.ll11a Mál.,a .18 abril 191 Id.m Id.m Idem ..
20 Id.m .. 191 Id.m Id.m ldem ..
7 m.rso. 191 alam.nea Moule,.. 8a1.manea ..
2& .epbre. 1918 "Is C'dll. , Cádl .
11 ma.,o •• 1919 M&l a M.IIII &l., ..
~& JuniO .. 1919 Baleare p.lmad.M··1
' lloro....... Baloares ....11'q." Dheool'n'
Kadrld ILeonor DI.,o SImón......... •. Id.m.... • IlIar••nto, satu.dauo coea ~quero.... 2 81.110. 111111, l:.a:dr:t7d~I~~1Madrid Madrid ..
. ...p..l,.....1 ..
M.rt. Pu!l' Marlflosa Id.m ,... •¡.. I~ .B\1- ........ RaC.... ",.noto Gullarre Hnerfau. Bollera .. 140m, Jlllto Aparle.lo J!mIllO............ "*' 18 dlebro I 1118 uOIea ........ Barbuuo.... lIu.ll()a ......
JIII\o Apartol.. Pull Bu.rr.uo • ~Cellt& J_C. Mata OoDUJes Vluaa... • Id.m,RaCaol Rnblo Collado 1.2'19 .. mayo.. 11I Cádll Ceuta. " C4dll .
Idam 4111• .,. Bln 81 Moh.lIl.d llar- - •1 N... • ~..,4 Iti........ ,.. ..., ""... 1"'N .. ""1 Idem Id.m ld.m ..
L
P1lol"oo I'.ruand.. RIC6n Padre... • I L ¡San Marlln d"L0'0 .... I ,.... Matllda VRI., Ro.o "ad' Idom, Jo" '.rnánd.. vmar..... ... ..... la 10 marso. 11118' \110... •• •• •. • C.rballldo \110 •••. ' •••
••••••••••• _ re ••• • ' •
"reeloDa ..... O,, Beb.'U.u Salas J.um.... Vlud.... • Subollctal, D. G.briel SortJlIan.. 126 LeJ J&Jn110 1912..... 1. O'lbre.. til81 Barcelona •.... IIBarceloDa.... Barceloua ...
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(A) Se lu concede la penl16n desde la fecha correspondiente a los cinco ailos de atra-
101 anteriores a la de IUS instancias.
(B) Se lea transmite la pensi6n que por acuerdos del Consejo Supremo de 10 de mayo
de IQ09le fu~ concedida a su madrc, viuda del causante, Bárbara Algarfn Martín, la cual fa-
llecl6 el 25 de diciembre de 1917, debiendo percibirla por cuartas partes la hembra, mientras
permanuca solter., y JUlD, Pedro y Antonio hasta el2 de mayo de 1922 el primero, cll9 de
octubre de 1928 el segundo y el 10 de noviembre de 1C)30 el tercero, en cuyas fechas cum·
pUrAn, respectivamente, los 24 años de edad; acumulándose la parte del que pierda su aptitud
Ie¡al a favor del <¡ue sobreviva y cesando ~tos si percibieran sueldo o haber dd Estado
Provinda o Munidpio, debiendo cobrarla por mano de su tutor durante la menor edad.(q Esta pensi6n se abonará a la viuda hasta el 14 de mayo de 1917, dfa anterior al en
'que contrajo matrimonio, y desde el 15 de mayo de 1917 a la hu~rfana, por mano de su
tutor, durante la menor edad.
(O) Se lu concede la pensl6n con carácter provisional y con la obligación de reinte-
grar al Eatado las 'cantidades que percibieran, si el causante apareciese o se acreditase su
existencia, lea cualquiera el lugar donde resida. .
(E) Se la rehabilita en el percibo de la pensión que se le otorg6 por real orden de
28 de mayo de 1898, y que, al contraer segundu nupcias, fué transmitida por acuerdo de
8 de aiolto de 1908 a SUI hijos Marfa, Mariano y Antonio, los cuales han dejad. de disfru-
tarla; los dos dltimos por haber llegado a la mayor edad, y Maria por haber contrafda matri-
. ,
monio, habiendo justificado la recurrente que por fallecimiento de su marido no le han' ~
quedado derechos pasivos y abonAndosela desde el 24 de febrero último, siguiente dia al en 1
que cesó en su percibo el último pensionista que la disfrutaba.
(F) se les concede, mientras residan en posesión o plaza de Africa, media raci6n, equi- I
valente a 7,50 pesetas mensq¡¡les, mas la mitad d~ dicha cantidad en el mes de diciembre de ,
cada año, como aguinaldo.. '. . I
(O) se le concede, mientras resida en posesión o plaza de Africa, una ración, equivalen.
te a 15 pesetas mensuales, mas la mitad de dicha cantidad, como aguinaldo, en el mes ee di~I
riembre de cada año.(H) Esta pensi6n debe abonarse en la forma si~uiente: la mitad a la viuda, mientras.
conserve su actual estado, y la otra mitad, por partes Iguales, entn¡ los dos hu~rfanos, a la '
hembra mientras permanezca soltera! y al varón hasta el 25 de junio de 1931, fecha en que 1
cumpliri los 24 años de edad, cesanao aDtes si obtiene empleo con sueldo del Estado, Pro· I
vinria o Municipio, acumulándose entre los citados hu~rfanos la parte del que pierda su ap-
titud legal para d percibo en el que la conserve, sin necesidad de nuevo sei'lalamiento. I
(1) Se le mejora la pensión, que por acuerdo de este Consejo Supremo de 9 de abril
último le fu~ concedida, por haberse comprobado que el causante, cuando falleció, tenia
vacante de suboficial, con antigüedad de 1.0 de julio del mismo afio.
Madrid 27 de noviembre de 1919.-P. O.-El Oeneral Secretario, Casa Enfile.
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